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A À N D À E C T O R À L 
entusiasmo indescriptible se celebran mitins en Mas de las Matas, Alcañiz y Calan 
rector señor Vilatela y el compañero señor f eçed, abogando por ta candidatura de 
)or la unidad de actuación política provincial, son objeto de delirantes muestras 
i y simpatía.—El caciquismo en estado agónico.—Entusiasmo en otros pueblos. 
P e q u e ñ o com^nlario 
A l reportero, en diversas 
ocasiones le ha cabido e! ho-
nor y la satisfacción de ser 
testigo de actos grandiosos 
en los que reinaron entusias-
mo y afecto, pero confieso 
que ninguno de estos ¡ningu-
no! igualaron en grandiosidad 
a los que durante el sábado y 
domingo tuvieron lugar en 
estos importantes pueblos de 
la Tierra Baja, con motivo 
de viaje de propaganda elec-
toral realizado por mi querido 
director don Gregorio Vila-
tela y por el secretario de la 
conjunción y admirado com-
pañero don Luis Feced. 
Los últimos actos que pre-
sencié, digo, se diferencian 
mucho de aquellos celebrados 
durante el régimen de odiosa 
dictadura, que fué la época en 
que comencé mis primeros 
pasos periodísticos. 
Estos han sido, fervorosos, 
sinceros y voluntarios, mien-
tras que aquellos eran, en su 
mayoría, ficticios, obligados 
e hipócritas. 
He visto tributar otros ho 
menajes de «verdad», péro 
repito que ninguno, aun sien-
do de divt rso matiz, alcanzó 
la grandiosidad del acto, o 
mejor, de los actos^ bajo cu 
ya gratísima impresión escri 
bo estas cuartillas, que, por 
no herir la modestia de! direc-
tor y compañero, son pálido 
reflejo de la realidad. 
Y ahora pasen.os a rese-
ñar, aunque sucintamente, di 
chos apoleósicos actos. 
E n Mas de las Matas 
Después de haber hecho un 
alto en Alcorisa, a donde es-
peraban el alcalde don Lam-
berto Espallargas y otros 
queridos correligionarios con 
el fin de saludarles y cambiar 
impresiones, sobre las ocho 
y media se hizo la entrada en 
este simpático pueblo. 
En la carretera esperaban 
numerosos amigos y correli-
gionarios, que dispensaron a 
los señores Vilatela y Feced 
un cariñosísimo recibimiento. 
A continuación se visitó el 
Centro Republicano, bajo cu-
yo epígrafe se lee una cifra 
que. elocuentemente, nos dice 
se trnta del círculo republica-
no más antiguo de la pro-
vincia. 
Mientras va llegando más 
y más personal, que por la 
cantidad se va viendo obliga-
do o quedarse en la calle, nos 
dan cuenta de las coacciones 
ejercidas por los caciques pa-
ra, a todd costa y por todos 
los medios ilícitos de que pue 
den hacer uso, ganar la con-
tienda electoral. 
Anotamos la coacción que 
han ejercido sobre una mujer 
a la que> por su pobreza, le 
sirven gratis \n luz amena-
zándole que se la quitarán si 
un hijo que esta tiene no vota 
en favor de ios monárquicos; 
y como ésta coacción es lo 
bástame elocuente y nos da 
claramente la idea de lo que 
son capaces los elementos 
reaccionarios, nos reserva-
mos otras no menos curiosas 
Ante la enorme cantidad de 
personal que se quedaba en la 
calle deseoso de escuchar el 
verbo cálido de los señores 
Vilatela y Feced, se acordó 
celebrarlo en un amplísimo 
salón habilitado para teatro, 
en el que de pie se colocaron 
más de 2.000 personas, que-
dando muchos sin poder en-
erar. En la parte delantera se 
veían gran cantidad de muje-
res bonitas. 
Ante gran expectación se 
levantó don Ricardo Martí-
nez, veterinario de aquella 
localidad y queridísimo corre-
ligionario, quien pronunció un 
breve discurso presentando a 
los oradores y exhortando a 
los vecinos a votar por la 
causa. 
Don Luis Feced es acogido 
con grandes aplausos. Em-
pieza saludando a todos los 
correligionarios y amigos y 
dedicando elogios floridos a 
las mujeres que aroman el 
salón con su presencia. 
Analiza, de un modo que 
impresiona, la labor de la fe-
necido monarquía así como la 
funesta actuación de las tres 
últimas dinastías y pasa a 
cantar las bondades y carac-
terísticas de la República. Di 
ce que no deben tomar en 
cuenta los infundios respec-
to al naciente régimen, pues-
jto que éste está lo suficiente 
I arraigado para no ser derriba 
jdo por un movimiento reac-
cionario. Pero, añade, es pre-
ciso que para llegar a la total 
consolidación de la República 
todos los buenos ciudadanos 
aportemos nuestra colabora-
ción; para lo cual termina pi-
diendo el esfuerzo de todos, 
puesto que a todos llegarán 
los beneficios del régimen de 
libertad y democracia que hoy por esa otra que no es sino Diputación, y hace mención 
empezamos a vivir. ¡el embozamiento de la liben;a la fecha epopéyica en que 
Dedica un canto a la juven- !tad y la democracia. | empezó a dedicar toda su vo-
tud, a los que van a emitir por , El discurso, lleno de figu- i luntad y esfuerzo al logro de 
vez primera su voto, diciendo ras bellas y floridas y de una lo que entonces era una qui-
ejerzan este deber con arre- documentación contundente, j mera y hoy es un ide&l reali 
glo al dictado de sus concien- fué interrumpido varias veces zado: esa fecha funesta que 
cias, sin aceptar coacciones por grandes salvas de aplau- se conoce por 13 de septiem-
ni temer a I >s amenazas de sos. bre de 1923. 
los caciques y de los elemen- A continuación hace uso| Dice que hoy su único de-
tos reaccionarios; coacciones de la palabra nuestro querido seo y su único entusiasmo 
a t: n i «i a ses a s es H . 
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
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y un socialista que designarán ias Agrupaciones 
Toda candidatura distinta de la anterior queda 
desautorizada por dicho Comité. 
que yo creo beneficioso para 
nuestra provincia. 
Hace una apología de los 
ciudadanos que integran la 
candidatura de la Conjunción 
republicano-socialista, dicien-
do que a la ventaja que tienen 
de ser hijos de la pi ovincia 
hay que añadir la de sü arrai-
gado republicanismo y amor 
a la patria chica. 
Recoge una insinuación de 
un periódico de la capital re-
lativa al nombramiento de un 
candidato del Bajo Aragón y 
jdice que se consultó con los 
I representantes de dichos par-
lidos, los cuales no vieron 
dicha necesidad; pero que si 
1 ellos creían tener un candida-
to digno de serio, o querían 
tenerlo, él cedía el puesto al 
que por unanimidad le había 
llevado el Comité provincial. 
(Voces de que no), 
i Hace relación de los diver-
' sos cacicatos que existen en 
la provincia y aboga de forma 
contundente por su desapari-
ción, ya que con ello se lo-
grará el total triunfo de la l i -
a A continuación se levant 
a hablar ei señor Feced que 
es recibido con una nutrida 
salva de aplausos. Después 
de dirigir un saludo al pue-
blo de Alcañiz y en especial 
a las mujeres que con su 
presencia ofrecen un claro 
ejemplo de ciudadanía, dice 
que en España se estaba asis-
tiendo a un espectáculo tan 
triste como bochornoso; al 
espectáculo del secuestro de 
la libertad, que es p^ra ei gé -
nero humano, lo que ei sol 
para la vida. 
Que esa libenad fué con-
quistada el día 12 de abril en 
la forma, más democrática, 
por medio del voto que hace 
necesaria la espada. Dice que 
¡a República esta impíantada 
de una manera definitiva, y 
que todos deben defenderla 
porque significa paz^ orden y 
progresó, y termina espo-
niendo lo que es la Repúbli-
ca, en orden ai problema re-
ligioso, enseñanza, justicia, 
ejército, y aspecto económi-
co. Al final de su discurso fué 
y amenazas que si ayer estu- director don Gregorio Viia consiste en ver realizada la 
jVieron justificadamente teni- tela, qne es acogido con una u n i d a d política provincial, 
das en consideración, hoy no prolongada ovación. por cuya noble causa labora 
tendrían otra justificación que Saluda a los correiigiona- con entusiasmo y decisión, 
la de una debilidad y una co rios y amigos, transmitiéndo- Tan es así—dice—que si 
bardía vituperable, ya que la Ies un abrazo en nombre de cuando las fauces déla parca 
Democracia y la República la Conjunción repub icano- me acojan en su frío lecho, 
está presta a defenderlos. socialista. Hace memoria de veo realizado mi propósito, 
Terminó diciendo que vota- su ac ndrado cariño a! Bajo me llevaré la satisfacción mas 
sen por esa República que tan Aragón, al que durante mu- grande de esta vida que gus-
brillantementé definió, y no chos años representó en la toso pongo en pro del ideal 
bertad y la democracia. Ciíajrnuy aplaudido y felicitado; 
algunos nombres y esto hace A l levantarse a hablar el 
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H A FALLKC1DO A LOS 65 AÑOS DK EDAD 
habiendo recibido los Sanios Sacrameníos y la Bendición fiposiólíca 
R. I. P. 
Sus desconsolados esposo don José Alcatne Gil, hijo don Eudulio; hija política doña 
Josefa Romero; nietos Clara, Joaquín, Santiago y María; hermanos politices, 
sebrmos y demás familia 
Paríicipan a V. fan sensible pérdida y le ruegran asista al funeral 
que en sufragio del alma de ¡a finada se celebraiá mañana miér-
coles. 3. en la iglesia de Santiago, a las once y tres cuartos y a la 
conducción del cadáver que tendrá lugar seguidamente: favores que 
mucho agradecerán. 
. . Casa mortuoria: Plaza dé Domingo G a s c ó n , 3 
tTete mzñl23™ 61 Sart0 ^0831"10 en la ^163'21 de Santa Clara, y los ocho d ías siguien-
nana, se ceiebraia Misa y Rosario en ¡a de Santiago. 
uuran 
tes, a las 
que el numeroso público que 
llena el salón condene a muer-
te el caciquismo con ostensi-
bles muestras de odio. 
El señor Vilatela habló de 
otros muchos temas, que no 
recogemos por falla de espa-
cio y terminó con un párrafo 
pleno de dinamismo que arran-
có una ovación apoteòsica, 
(h l reportero !a traduce por 
la muerte inmediata del ca-
ciquismo provincial.) 
E n Alcañiz 
Primeramente se pensó ce 
iebrar el mitin en el Centro 
I Republicano, pero apesar de 
su amplitud se convino en 
celebrarlo en la plaza para 
que así pudieran escucharlo 
mayor número de personas 
que estaban deseosas de ello. 
Más aún así se creyó sufi-
cie. te, a última hota, y se 
decidió celebrarlo en la plazn 
de toros a las seis.de la tar-
de; hora en que el iocal esta-
ba tomado casi por completo 
por correligionarios y muje 
res. 
Presentó a los señores Vi-
latela y Feced el teniente de 
alcalde don Román Gimeno, 
quien con frase elocuente di 
señor Vilatela es recibido con 
una salva de aplausos. 
£n bellas frase, saluda al 
pueblo de Alcañiz en el que 
t a n nutrida representación 
tiene el bello sexo. Explica 
la importancia de todos estos 
actos de afirmación republi-
cana que sirven para levantar 
el espíritu ciudadano de los 
pueblos, consecuencia de lo 
cual es la marchade estos por 
caminos de prosperidad y de 
grandeza. 
Dice que defiende la uni-
dad política y geográfica de 
toda la provincia con tanto 
mayor interés par cuanto él 
que pertenece a la parte alta 
debe su modesta personah-
dad política y profesional a 
los partidos de Alcañiz-Híjar 
y Valderrobres-Castellote. 
Expiica cual fué el motivo 
por el cual, y a su propuesta, 
se acordó ir al copo de los 
cincos puestos que pertene-
cen a la provincia para las 
próximas elecciones consti-
tuyentes, y que en cuanto a 
las personas que figuran en 
en la ca didatura sí, no obs-
tante haber sido designadas 
por los representantes de los 
)o que la República haría de ¡partidos judiciales, alguien 
A'cañiz la ciudad emporio del:creyese que debían ser tem-
Bajo Aragón. jdas en cuenta otras aspira-
I 
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dones, él ponía su puesto y 
el de dos de sus amigos a 
disposición de ios que así lo 
creyesen, a base de que reu 
nieran, aparte de otras, la 
condición acreditada de acen-
drado republicanismo. 
Se extiende después en 
otras consideraciones de or-
den provincial y termina pro 
metiendo que dentro de la 
candidatura y fuera de ella y 
en todo momento la Tierra 
Baja tendrá en él un modesto 
pero entusiasta defensor. 
AI final de su hermosa di-
de Alcañiz y Morón de Ca-
landa los cuales hicieron ma-
nifestaciones sinceras de de-
fensa de la candidatura de la 
conjunción y otras manifesta-
ciones no muy halagüeñas 
para los caciques. 
A Calanda acudieron mu-
chos amigos de pueblos veci 
nos. entre los cuales merecen 
especial mención ios de Cas-
telserás y Alcañiz. 
Sobre las tres de la madru-
gada se emprendió la vuelta 
a la capital siendo despedi-
dos entusiásticamente por los 
o o x í ^ o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o · x w · o w o · o o o . oooooo 
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sertación fué objeto de mu-1 asistentes al acto, los cuales 
chas pruebas de afecto y ad- insinuaron al señor Vilateia el 
miración. , deseo de poder volver pronto 
El entusiasmo fué inmenso a escuchar sus enseñanzas, 
y al acto asistieron numero- En otros pueblos 
scs amigos y correligionarios j ^n Castelserás y Alcorisa, 
de pueblos limítrofes. pueblos visitados brevemente 
E n Calanda I por !os señores Vilateia y 
Si en Mas de las Matas y Feced, pusieron de manifíes-
en Alcañiz fué apoteósico e^to los correligionarios el más 
entusiasmo y las muestras de patente deseo deque celebra-
adhesión y caiiño hacia ios sen mitines, cosa que no pü-
infatigables compañero^ en' dieron hacer por la escasez 
esta fructífera y simpática vi- de tiempo de que disponían. \ 
Ha rayó en indescriptible. 
"oooooooooooooo ooo^oeoocooooooooooooooooo 
K R u m 
R A i 
a p r o v i n c i a 
Lo acredita el gran númnro de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, P a r t e e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones más importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No de je V. de ver el nuevo c a m i ó n 
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FXPOSICIÓN: ALEJANDRE, 4 
T ELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
T E R U E L 
CARLOS CASTEL, 3 
SAN FRANCISCO, 25 
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Reivindicación 
El señor Vilateia prometió de nuestra 
volver en breve, quedando I h Í S t O r Í 3 A la llegada, sobre las nue 
ve de la noche, esperaban en, sumamente complacidos. 
la carretera una comisión d e l Final • Nuesír0 puebl0 fn l0uqiV 
. u- i u \ ; revoluciones se refiera na sido 
Centro que hizo los honores I En resumen: que por lo i bastante desdichado. Casi todas 
a los visitantes, acompañán ; v j s í 0 e n estos actos ^ pro-' ellas han faltado a la cita ose 
doles al salón a donde ya es-'pagan(ia en pro ^ \a candi í han presentado a deshora. Por 
peraba gran número de públi-ída>ur{j fe ja conjunción repu-!otra Parte n0 habíamos sabido 
co que les t ibutó una halaga- bneano-sociaüsta, se deduce: Perder nunca T . ^ l ^ t 
dora acogida, abundando ios ¡ primero; que el triunfo de 
vítores y los aplausos. resta es completo y que por 
Poco después la amplia ca- io tant0 ios candidatos ex 
He en la que está instalado el tianjeios que pudieran hacer 
Centro republicano estaba in I oposición, pueden evitarse la 
vadida por todo el vecindario moies,ja de hacerlo, y segun-
que pugnaba por subir al sa-| d0) q!ie los caciques pueden 
l ó n : , ., ... ... i . ir liando el petate porque s u 
Ante la imposibilidad de c 4A A • . • 
, / ¿ . fin esta próximo, tan próximo 
entrar se destacó una Cv mi- i o o ^ • 
como el día 28 de JUPIO. 
sión que comunicó a los ora- -r -i -
. , . , , todavía mencionaría una 
dores el deseo del pueblo, que . . . . . .. , 
v . 'M tercera deducción, hiia d é l o 
no era otro sino el de escu-' , u . 
por mi observado, pero un char el mitin y ante esta hala-, mandato del director m^ lo 
guena actituü se acordó cele- . 
° . , , , impide; solamente diré, por 
brarlo en ia plaza principal, . , . 1 K 
en la que como decimos, se 
congregó el puebio en masa, 
sin distinción de sexos y 
clases. 
Antes de hablar los señores 
Vilateia y Feced lo hicieron 
los Sres. .norón, de Calanda; 
y Víctor Aznar, de Alcañiz, 
en representación de la clase 
obrera de aquella ciudad, 
arrancando muchos aplausos. 
Los oradores señores Vila-
teia y Feced, cambiando las 
frases y las figuras hicieron 
una elocuente apología de la 
Monarquía y de la Kepúbiica, 
así como de los componenies 
de la candidatura de la Con-
junción y abogando, una vez 
más, por el desterramienio 
del nefasto caciquismo pro 
.vincia. así como de ios candi 
datos extianjeios, que en 
combinación con éstos pudie 
ran pretender oponerse a los 
planes idealistas ue la Con 
junción republicano-socialista 
de ia piovmcia. 
Los apiausos se sucedieron 
sin cesar, con verdadero en-
tusiasmo y fervor. Hombres, 
mujeres y hasta jovenciios se 
pronunciaron, de manera que 
no dejaba lugar a dudas, en 
contra del yugo caciquil. 
Del Ayuntamiento, desde 
cuyo balcón principal hebla 
ron los oradores, se dirigie-
ron al centro, seguidos üe 
infinidad de correligionarios, 
que, una vez en él obligaron 
nuevamente a los señores Vi-
lateia y Feced a hacer uso de 
la palabra los señores Aznar, 
mi cuenta, que los señores 
Vilaíeld y Fciced pueden e^tar 
satisfechos de ver compensa-
dos un tanto sus esfuerzos 
por el entusiasmo y el cariño 
con que han sido acogidos en 
tan importantes pueblos de ía 
Tierra Baja, como yo lo es 
loy de haberles acompañado. 
J. VALENCIA ROYO. 
Gobierno civi 
D i C e el gobernador 
Esla mañana el señor Nineí recibió 
numcroáas visitas. 
Dijo que había recibido comisiones 
Uc los pueblos de Cearillas, Mas de 
dad que es condición previa de 
toda revolución; ese salto que da 
el individuo para convertirse en 
masa y viceversa. 
Mas en el caso presente nues-
tro pueblo ha respondido a una 
vibración p o l í t i c a unánime, 
iransformcmdo esa heterogenei-
dad en un impulso único, en un 
ejemplo admirable ue solidari-
dad social, pero movida por una 
minoría activa, que hei logrado 
desde un principio inundar la 
pasiva resistencia délos más con 
el espíritu revolucionario de los 
menos. Desde el punto estético 
pocas revoluciones se salvan: 
la nuesira lo ha logrado, caso 
excepcional en la historia, t in el 
orden polílico, en cambio, todas 
se salvem, porque una revolu-
ción es una afirmación, y en 
nuestro caso doblememe, por 
cuanto se le privó al país de las 
garantías todas y se le atropello 
arrebatándole sus fueros, rom-
piendo el documenio del pacto 
que tantos siglos cosió compo-
ner. Se le dejó expuesto a lodas 
las inclemencias de fuera y de 
dentro para satisfacer intencio-
nes bastardas que mancharon 
tlnpara siempre nuestro suelo, 
estos casos está jusiiílcada una 
revolución. 151 baldón hubiese 
sido no verificarla. Estamos sal 
vados para la Historia, y por 
primera vez nos aprestamos a 
quebrantar su curso. Ha aido 
la estructura medieval la que se 
rompe en pedazos. 
España acaba de iniciar una 
nueva época. Ahora los proble-
mas nacionales, junto con sus 
soluciones, van a apasionar a 
todos los españoles. El país re-
cobra su pulso (iamable verdad 
de la expresión tópico de Silve-
lal). España entra a toda máqui-
na en Europa y de acuerdo con 
su pasado realiza su presente y 
sin duda alguna, realizará su 
por.enir. Nadie escapará a la 
sugestión de la vida nacional en 
ascenso. Esla revolució i acaba 
de crear una cantera de monvos 
nobilísimos, un hontanar de va-
lores nacionales del cual hemos 
de nutrirnos los españoles en un 
impulso vital, dejando a un lado 
el recuerdo nosialgico de nues-
tras glorias muertas, bajo ia fas-
cinación üeseucautanda de los 
recuerdos históricos. 
J. PELAYO MARRACO. 
Calanda. 
Uo también que habrá admitido ia dimi-
sión al alcaide de Mijar que momentos 
las Matas, Uriegos, Puebla de Hijar, 
Hljar, ü j u s Negros y FUJU, manifesta»- una ^ 0 1 0 0 Por P H ' ^ r a vez e f i -
c a z , un e p i s o d i o m a g n í f i c o , que 
h a d a d o a l traste c o n la p o d e r o -
a..tesse U liaoía presentado y que en ' ra m á q u i n a m o n t a d a p o r s i g l o s 
dicha se localidad liabia formado un 1 ^ H Í . • M 
comité republicano. a u | de d i n a s t í a s ex t r an je ras . No es 
De elecciones municipales-s g u i ó ' U n h o i n b r e ^ QU* cae , n i una 
üiuieiido todavía n.> he recibido datos1 l o r m a de g o b i e r n o s o l a m e n t e . 
COncieius pero puede decir que eu mu-
chos puebles ha aido protestada nueva-
mente aunque sin incidentes de impor 
canela. 
iambióii pueden decir que según me ' 
(.outuniçan de Peúar roya de Tastavins ' 
el Cfeniru Republicano tomó el acuerdo I 
de numDrar una comisió., que vaya e| | 
día 4 a Jaca con objeto de colocar una 
corona en las tumbas de Galán y Gar-
cía Hernández. 
Ultimamente nos manifestó que u n ' 
día de la presente semana e m p e z a r á a 
recorrer los partidos, comenzando por i 
el de Mora de Kubielos y que reco- ' 
giendo unaj alusiones del periódico so-
cialista «¡Adciante»!, había dado ins-
trucciones al inspector provincial d<g 
trabajo señJr \ i fa ro para que se infor 
me ai erca de los abusos que se denun-
cian, de »as obras del salto del Afijares 
autorizando a dicho funcionario para 
que obre en consecuencia y pasando el 
asunto si es menester, al serto delega-
do regional del trabajo en Zaragoza. 
SJfííS9 reVeS,Íd0 rcci&ntemente 
por el Oobicrno co„ facultades espe-
ii€8 para ios asuntos sociales. 




A V I S O 
En cumplimiemo de io dis-
puesto por decreio ministerial 
de fecha ayer, queda suspendi-
do hasta nuevo aviso el servicio 
de cartas y cajas con valores 
declarados dirigidas al Exiran-
jero. 
Queda igualmente prohibida 
la inclusión de toda ciase de va-
lores en las canas certilicadas 
del mismo destino, advinién 
dose que, si por inadvertencia 
fuese admilidd alguna carta en 
contravención de lo anterior-
mente dispuesto, se entregará 
por ia Oficina que descubra el 
fraude a la junta Administrativa 
correspondienie para la debida 
sanción. 
Teruel, 51 de mayo de 1931. 
t i administrador principal, 
ANTONIO MATEO, 
1111111 <> IHIlllllllilIllll IMItinilHiUlI IIIIIUIIIIIIHItlI 
Teléfono de R C P U B L I C A 
• — 1 3 0 — 
Divulgaciones 
políticas 
No estará demás divulgar las 
diferencias esenciales que exis 
ten entre república y monarquía, 
las ventajas de la primera y ios 
inconvenientes de ia última; má 
xime en esta época en que d 
nuevo régimen de la Nación 
comienza los primeros albores 
de su existencia y sus enemigos 
no reparan en medios para debi-
litarla y desacreditarla, tratando 
de impedir su sorpréndeme des-
arrollo. 
En vano todo: es el pueblo 
quien la proclamó y acogió con 
general regocijo y en elia nene 
puestas sus esperanzas para 
conseguir la paz interior que 
tanto anhelaba y la reivindica-
ción que el ciudadano trabajador 
necesita. Por cada deiracior que 
se maniíieste nacerán mil entu-
siastas' que ahogaran el grito 
estúpido de quien no se resigne 
peraer el iníiujo tatidico del 
tavoniiamo y del privilegio. 
La diferencia capital entre mo-
narquia y repúDUca esiriba, ade-
mas üe la difereule organización 
dei üobierno , en que ios ciudd 
danos de un Estauo repUDiícano 
gozan üe mayor liDerlau y pro-
tección. 
t ,n ei esiano natural, ei hom-
bre era compieiamente libre; pe 
ro dejó ue serlo üesde el mo-
mento que se consinuyó en so-
ciedad, ia cual necesuu para su 
existencia de ciertos vinculo» y 
restricciones que la ley impone. 
Pues bien; en las monarquías se 
donde más se acentúan esas 
restricciones, llegando al extre 
mo de privar al ciudadano, y 
especialmente a la ciase media, 
de la mayor parte de los dere-
chos y prerrogativas que la ley 
les conceüe. El hombre descien-
de a la categoria de esclavo al 
servicio de los señorea feudales 
que lo mantienen sumido en la 
mayor ignorancia y mrseiia, ten-
dencia característica de las mo-
narquías. 
En las monarquías el Gobier-
no se halla constituido de un 
modo único, invariable y cons-
tante y adornada 'a persona del 
monarca con los supremos de-
rechos. 
En las repúb icas el presidente 
es elegido para desempeñar su 
cargo un corto número de años , 
y los reyes, reciben su dignidad 
por herencia o al menos de por 
vida. 
De aquí resulta que a un mo-
narca, por tirano y absoluto que 
sea, se le sopona; por inepto y 
nefasto que resulte, se le tolera, 
y aunque su descendiente, ma 
terial o moralmenle, esté incapa-
citado, el pueblo lo admite y 
reconoce como al único amo y 
señor de toda la nación. No ca-
be mayor absurdo. 
Los presidentes de las re-, ú-
blicas, al m e n o s , si sus 
a p t i t u d e s y condiciones de 
primer magistrado de la Nación 
no responden a las esperanzas 
que el pueblo deposiló en él, o 
se le depone, o como mal me 
ñor, en un corto lapso de tiempo 
cumple su cometido y el pueblo, 
entonces, libremente, elige ot.o. 
El presidente de una república 
es responsa' le, y el monarca, al 
menos en España, carece de 
responsabilidad 
No debe sorprendernos que 
los reyes, desde el pedesi. i en 
que están colocados, no se pre 
ocupen de los ciudadanos del 
país ni atiendan a sus necesida-
des; que por satisfacer vanida-
des palaciegas despilfarren la 
liqueza nacional; que por saciar 
pasiones y ambiciones suman a 
pueblo en conflictos guerreros 
que lo desangren y arruinen. 
¿Qué les importa a ellos de las 
necesidades de sus subditos? 
¿Cómo ha de preocupare la vir 
lud de gobernar bien ni la res-
ponsabilidad que pu<da contraer 
si el alto cargo que desempeña 
lo absuelve de iodos sus pe-
cados? 
A un presídeme el pueblo le 
pediría , estrecha cuerna de sus 
actos y de ellos tendría que res-
ponder. 
El presidente se diferencia de 
la masa de los ciudadanos úni 
camente por su cargo; sale del 
pueblo y a él vuelve al terminar 
su dignidad. El rey, en cambio, 
se eleva sobre los ciudadanos 
como encargado del Poder pú-
blico. 
Es lógico que el primero co-
nozca las necesidades del país y 
los remedios para evitarlas pues-
to que ha convivido con el pue-
blo; pero el segundo ¿cómo ha 
de saber sus necesidades si nun-
ca ha conocido al pueblo y entre 
el uno y el otro media un abis 
mo? 
Los individuos del Gobierno 
republicano ejercen un pod^ 
que les ha sido delegado por e| 
pueblo, y el monarca, un poder 
propio. 
El presidente de una república 
es elevado al mando por el par-
tido dominante, es decir, por la 
mayoría del país, y el rey está 
sobre las divisiones de los par-
üdos. Independientemente, pues 
de la voluntad nacional se er i^ ' 
en jefe supremo. 
Es axiomático que lo que hace 
la mayoría del pueblo es como 
si lo hubiera hecho todo el pue. 
blo; pero de esta regla se excep. 
túan los reyes quienes se imp^. 
nen a los pueblos prescindiendo 
de su soberana voluntad. 
España que ha sabido eman-
ciparse de la tutela suprema y 
absoluta de los reyes, debe 
aprestarse a defender la Repú-
blica para mantener y conservar 
la legitimidad de la libertad con-
seguida que le reconoce la ple-
nitud de sus derechos de ciuda-
danía. 
JOSÉ GRACIA GINÉS. 
70 parejas ove/a y cordero 
buena ciase. 
Informes en Villalba Baja, 
Ignacio García. 
I •% yunta miento 
A la hora de costumbre celebr. rá 
mañana sesión ordinaria el Municipio 
bajo el siguiente orden del día: 
Lec'Uira del acta de la sesión ante-
rior. 
Despacho oficial recibido durante la 
semana 
Designación de un señor concejal 
para la Junta provincial de Benefi-
cencia. 
Aprobación en su caso de la subasta 
del arriendo del frontón. 
Conclusiones dol primero de mayo y 
proyectos financieros para el ensanche 
que quedaron pendientes en la última, 
sesión. 
Baja de vecino de José Ballesteros. 
Derechos de los señores médicos por 
el reconocimiento de mozos. 
Dictamen de los señores letrados 
sobre el asunto de la g sfión 'le Arbi-
trios y escrito f rmulado por ol señor 
Brun. 
Moc'ón sobre nombramie to de al- ' | 
caldes honorario?. 
Documentos justificantes de pagos. 
Ruegos y preguntas. 
SE V E N D E 
Una camioneta CHEVROLET semi-
nue>"a, seis cilindros, con caja nueva. 
Razón: Vicente Herrero, Teruel. ' 
HIJO D E I S I D O R O B A Y O 
QUiISCALLA 
P A Q U E T E R I A 
FERRh/TtfRIA 
P E R F U M E R Í A 
INSTRUMENTOS DKCUERDA 
Plaza de i.arlos Castel, lO.-Teruel 
T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA M 
Se venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
: 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
AGENCIA CONSIGNATÀRIA 
L e ó n M a r q u é s 
Transportes por tracción mecànica 
Plaza de Car ie s Cartel, núm. 39 
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P A R A A L U S I O N E S 
Con el mismo epígrafe que 
encabeza el presente aparece en 
el número 6 de REPUBLICA un 
artículo que por mi parte no 
quiero dejar pasar sin el oportu-
no comentarlo para que la opi-
nión que difunde este importante 
periódico regional no se preste 
a interpretaciones poco consis-
tentes y nada favorables para el 
fin que aquí se propugna con 
tanto entusiasmo 
En los pueblos pequeños y 
aun en otros de categoría, la 
actuación ciudadana en favor de 
principios ideológicos determi-
nados pro República o Monar 
quía, rara vez ha sido un postu-
lado que se haya antepuesto al 
desarrollo rítmico de la vida lo-
cal: en muchos casos, y es de 
lamentar, el forcejeo por la pre-
ponderancia en cada coto social 
se ha basado en personalismos 
que en ningún caso dieron fruto 
provechoso al acervo común, y 
en otros, muy loables, la lucha 
se originaba por la resistencia 
de los elementos sanos a ser 
mesnada borreguil del cong o-
rncrado afecto al diputado a 
Cortes que en realidad ejercía 
con él el único cacicato y sacaba 
jugo al servicio que le prestaba 
en los pueblos. Para éstos era 
exclusivamente la ventaja y las 
granjerias que el fenecido régi-
men repartía. 
Los que en Castelserás figu-
ramos en la Entidad Autonomis-
ta Republicana no tenemos pt r 
qué avergonzarnos de nuestra 
actuación pasada: en muchas 
ocasiones actuamos en colabo-
ración y concedimos amistoso 
apoyo a quien en el momento 
presente se cre¿ único posesor 
de las virtudes democráticas; 
que su fervor aumente y en la 
alta misión social y ciudadana 
que por su profesión está obli-
gado a desarrollar podamos 
aplaudirle siempre que mucho lo 
agradecerá este noble pueblo y 
ganará la cultura general de la 
que por desgracia no estamos 
sobrados. 
Que no hay fundamento ni 
razón para zaher i rá los autono-
mistas locales, le consta al arti 
culista: además, sepan los lee 
tores de REPUBLICA que el 
régimen nuevo, con más soliel 
ifud, desinterés y cariño ha de 
ser atendido por nosotros que 
por algunos demagogos aman-
vtes de la ley del embudo, aunque 
blasonen de radicales y hagan 
bandera de rebeldes espejismos, 
porque no sienten la verdadera 
•democracia, pues sólo se pere-
cen por ser cabeza de algo y 
este es el principal objeto de al-
gunos radicales acabados d.' 
estrenar. 
La sinceridad es norma que 
debe impulsar todas las conduc 
las, y en el escrito que comento 
no aparece en una sola línea. 
Examine la propia y, a poco que 
se despoje de la pasión, notará 
la ligereza que le ha inducido a 
meterse a definidor: no estará 
de más que reflexione y repase 
su proceder en los pasados años 
que algo tuvo de inconstancia 
pueril; por no calificar de otra 
manera, lo que no a él sino a mí 
proporcionó contrariedades eno-
josas y disgustos que no se 
hubieran producido de haber te-
nido el señor Cercós más ente-
reza y formalidad. 
Bien que pretenda convertirse 
en defensor y esforzado paladín 
del régimen actual, plausible se-
rá cuanto realice en su beneficio: 
más, ello, mejor que metiéndose 
en honduras analíticas de lo pa-
sado lo conseguirá dando ejem 
Pío de ciudadanía y ejerciendo 
el apostolado de su profesión 
con la vocación necesaria para 
que la sociedad reconozca y 
aplauda sus méritos en la escue-
la y en la calle. Sin descuidar 
au alta misión de responsabili-
dad trascendente, nadie le nie-
ífá, como ciudadano libre que 
t s . actuar en política con la fi-
B O L S A D E MADRID 
C A i M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O HISPAiNO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 1 0 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/2 Por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920. . . . . 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
• 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 
Ferroviaria 5 por 10J. . . . 
. 4 '/2 por 100 . . 
o É : 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
. » 5 por 1 0 0 . . . , 
» » 5 '/2 por 100. - . 
» 6 por 1O0 . . . . 
. Crédi to Local 5 '/2 por 100 . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 













D U L A S 
99'00 
Pesetas. 
A C C I O NI E S 
Banco Hispan© Americano , . . . . 
» de España . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade. . . . . . . . . . . .. . ; 
Azucareras ordinarias , 
Petróleos . 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . , 
» ordinarias . . . 
Explosivos Pesetas, 
Nortes » , 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
508-00 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ica . 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 . 
Telefónicas . . . 5 '/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltos.deI Alberche G por 100 . 
Central de Aragón 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100 . 
Madrid , Zaragoza y Alicante 
1920. 
1922. 
3 por ICO. Pesetas . 








Lib as. . . . 
I «ólfars. . .• . 








liacion que más se acomode a corredores comenzaron a llegar a la 
su particular ideología; pero meta de cuatro a cinco de la tarde; no 
cuando se quiere blasonar de obs taníe ' el Viaducto estaba imposible 
liberal y demócrata, el encasti- ^ r ^ V ^ ^ ^ 
n . I , ; , . C10n Que estalló cuando se divisó al 
llamiento y la egolatría, mal se pr imer héroe de la jornada ciclista: 
compaginan con la República y Mariano Cañardó. 
se cae en los vicios que se acha-j Seis minutos después llegó Antonio 
can a los demás, por aquello de Escuircty así, poco a poco, fueron re-
que los extre .ios se tocan. gresando todos entre grandes aplau-
SOS' 
Labore con todo fervor para 
I éxi to , p reguntándole si se había can 
I sado. 
! Mariano, todo amabilidad, nos dijo 
que había hecho el recorrido muy fres-
1 co y a un promedio de 35 por hora; 
; que más le hizo trabajar (por sus pro-
' nunciadas curvas) la cuesta de Capa-
• rrates qne la del célebre del Rabudo 
j y que no estaba fatigado. Caña rdó lle-
vaba sacada mucha ventaja pero des-
' c '.nsò un rato. 
i Nos dijo que había corrido por la 
acreditada marca «Ciclos Cataluña» 
! de cuya acreditada casa es propietario 
nuestro distinguido paisano don Mi 
; guel Asensio. 
[ 1 erminamos nuestra entrevista con 
oyendo un ruego de Mariano para que 
' la próxima carrera ie deslize dentro de 
la provincia, por Albarracín, para que 
' sin temor a las cuestas siwa de est í-
; mulo a los ciclistas de la provincia. 
I Con el jurado le dejamos hasta que 
en una de las múltiples vueltas que por 
i el ferial dió tuvo la atención de volver 
\ a saludarnos y entonces supimos que 
mañana por la noche vuelve a correr 
en el Velódromo de Reus. El sábado 
tomará parte en otra carrera. Después 
de desearle siga con todo éxito su 
triunfal carrera, nos despedimos de él. 
También saludamos a otros varios 
corredores y de la conversación con 
ellos sostenida sacamos la consecuen-
cia de que el neófito José Salvador, 
de Val de Usó, fué uno de los corredo-
res que más limpia llevaron la carrera. 
Ha tomado parte en tres: en la primera 
llegó el primero, la segunda se la « ro-
baron» y anteayer ocupó ,e l quinto lu-
gar aunque alguno, varios de los que 
se le anticiparon, se agarraron a ca 
miones... 
El primero en llegar a Valencia fué 
Cauipama, ganando la prima. 
• • • 
El festejo que más brillantemente se 
ha celebrado durante las ferias locales 
ha sido, sin disputa alguna, el de pe-
lota. Hemos visto la animación reinan-
te durante cada uno de los partidos y 
no hay que poner en duda que el juego 
de pelota a mano tiene numerosos ad-
miradores en Teruel, en este Teruel 
que también cuenta con excelentes pe-
lotaris. 
El domingo, por la mañana , conten-
dieron Villastar-Teruel en un match a 
40 tantos. Ganó Teruel. 
Por la tarde jugaron Daroca-Bei-
monte de Calatayu '. El partido fué a 
50 tantos y los equipos estaban forma 
dos, respectivamente, por Vicente Lá 
zaro, Salvador Cañada y Mariano La-
torre; Ignacio Ibáñez , Guillermo Jul-
vez y Raimundo Ochoito. Este equipo 
de Beltronte está formado por tan co-
losales jugadores que son temib'es. No 
encontró enemigo aunque és te consi-
guió llegar a 30... porque así lo quisie 
ron los de Belmonte, que vencieron. 
Y por eso, por su triunfo, ayer maña-
ña se enfrentaron con Estanislao Par 
dos, José Catalán y Cosme Ruiz, equi-
po representativo de Veli l la , para la 
final de libre inscripción. El partido 
resultó interesante y de pleno dominio 
para los «belmon'istas>, que marcaron 
ï L L E R DE A.LITOMOVIL8S 
(EL MAS ANTIGUO) 
h romo M U n O Z 
SUCESOR DE M , SANSÓ 
Reparsciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y:SOCORKO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
que p  su parte ss afiance l
República y no se contaminen 
las esencias puras de la libertad; 
prozure que la agrupación de 
que forma parte alcance la ma-
yor perfección y deje en paz a 
los que con perfectísimo dere 
cho creen cumplir con su deber 
por distinto camino: el tiempo, 
definidor de verdades, demos-
El tiempo invertido fué: 
Mariano Cañardó , 10 h., 45 minutos. 
30 s. 
Antonio Escuiret, 10 h., 51 m.. 30 s. 
Miguel Dasí, 10 h., 54 m. 
José Ballester, 10., 59 m. 
José Salvador, 11 h., 29 m. 
Mariano Gómez, 11 h., 31 m. 
J o s é Tronchoni, 11 h., 31 m. 
Antonio Llorens, 12 h. 
Cándido Badal, 12 h., 5 m. 
Entre |a muchedumbre marchó Ca-
trará quienes sirven en Castcl- ña rdó al hotel y allí, luego de haberse 
serás mejor a la Patria y a la bañado, le felicitamos pur su nuevo 
República: si los radicales so- : 
cialistas o los autonomistas re-
publicanos. 
DAVID G A S C Ó N . 
Rafael P m 
Taller é carpiolería y 
s e r l a mecüflíca 
BRONCHALES 
L a L a b r a d o r a 
IMPORTACION DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
SEMILLAS FORRAJERAS, 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
ALMACENES DE ESPARTERIA, CORDELERIA, PJLPAS 
Y NUMERO OS ARTICULOS P A R \ EL LABRADOR 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO PERFECTO G \RANTIZADO 
A MAS BAIO PRECIO QUE EL EXTRANJERO 
Precio1; y c indrci i nes especiales para mayor i s t a s y r svendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36 TERUTL 
los 50 tantos mientras que los de Ve l i -
lla solo marcaron 12. 
Por la tarde, para el segundo cam-
peonato provincial, jugaron Teruel-
Vi i l ; s tar . El primero lo formaban Ra-
món y Francisco Benedicto y Pedro 
Calomarde, y el segundo José Ibáñez, 
Francisco Navarrete y Faustino Hino-
josa. El part í lo fué a 50 tantos, que 
los marcó Teruel mientras que solo 
16 logró el contrario. 
• •> • 
El Deportivo de Castellón, eliminado 
del campeonato por el Logroño al ven-
cerle por 3-0 el domingo, permaneció 
ayer unas horas en Teruel, visitando el 
domicilio social del Rápid y siendo 
muy agas·'jados por esta Sociedad. 
• • • 
El Madrid le marcó al Betis un goal 
que no ha impedido la eliminación de 
los madrileños. 
• • • 
Ahora, el Logroño se enfrent rará 
con el Athlétic y el Betis con el vence-
dor del partido entre areneros y valen-
cianos, que empalaron en Mestalla y 
juegan hoy en Las Corts. 
RAMOSA. 
L a suscripción 
para propaganda 
electoral 
L a susciipción iniciada pot 
R E P U B L I C A pata con ti i bu ir a 
sufragar los gastos de la pt opa-
ganda electoial, ha producido 
excelente efecto en todos los 
sectoies de la opinión republi-
cano-socialista de la provincia. 
Son ya numerosas las apor-
taciones recibidas, y algunas 
de ellas de bastante cuantía y 
otras, aunque modestas, de 
gran significación, porque revé-
' lan el entusiasmo de las clases 
modestas. 
i Todos los correligionarios y 
fas entidades que deseen coo-
perar en esta forma al éxito 
electoral de la candidatura de 
conjunción r epublicano-socia-
lista pueden dirigirse al admi 
nistrador oe R E P U B L I C A , 
Ponda de Víctor Pruneda, 20. 
la y 
Datos facilitados en el Observatorio ! 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 23 
grados. 
Idem mínima de hoy, 8'3 
Direcció i del viento, E. 
Presión atmosférica, 888*5. 
Recor ido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 20 k. 
Lluvia en milímetros 0. 
- DE 
VÍCTOR VALERO 
Prrales de Alfambra 
Adoquines 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 




Entre lo« enemigos de la Re-
pública española, se destacan 
en primera línea ,los monárqui-
cos de iodos ios matices y en 
especial los de la Dictadura, 
porque bajo su amparo nacieron 
a la vida política y con su pro-
tección medraron a expensas 
del país, que veía como de la 
nada y sin méritos ni condicio-
nes de ninguna clase, se con-
vertían en directores de la cosa 
pública y vestían trajes nuevos 
con tr¿cuencia. 
Y es tal el sentimiento que la 
pérdida de toaos estos privile-
gios Ies ha producido, que sue-
ñan con la vuelta del í5orbón, 
no por el cariño que a éste ie 
profesan, sino por volver a go-
zar de aquellas prerrogativas y 
ganancias que bajo su amparo 
disfrutaban. 
En sus fantásticos sueños su-
ponen que el entusiasmo republi-
cano, que ellos no vieron ni cre-
yeron hasta el 12 de abril prime-
ro y después en las memorables 
fechas 14 y 15 de abril y 1 de 
de mayo, ha de ser como una 
fiebre efímera, una especie de 
fiebre sarampionosa, cuyo pe-
riodo álgido, dura unos días 
tan solo, para luego presentarse 
la remisión y quedar el paciente 
lo mismo que antes. 
¡Ilusos! Y es que no ven que 
el ideal republicano se ha infil-
trado en todas las clases socia-
les, pero sobre todo en la clase 
media, en las mayorías de las 
juventudes y hasta en la mujer, 
que al mismo tiempo que en 
las manifestaciones citadas,eran-
portadoras de banderas y estan-
dartes en los que se destacaba 
el color rojo, igual que el da su 
sangre moza y entusiasia, ele-
vaban a los cielos el mensaje de 
progreso y de paz de la España 
redimida. Era el pueblo que que-
r ía y proclamaba la República 
en España, y pues el pueblo la 
quiere, la quiere Dios y la quie-
re el Cielo: «Vox populi, vox 
Dei». 
Y pues la mayoría de los mo-
nárquicos blasonan de católicos 
no es lógico que antepongan 
sus ideales políficos a los reli-
giosos, sino que acatando la 
República como un bien que 
Dios Ies manda, en castigo a 
sus pecados monárquicos, labo-
ren por ella sinceramente; pues 
si así no lo haeen, además de 
que no conseguirán nada en su 
favor, perjudicarán grandemen-
te a lá Patria y a sus intereses; 
y ante tal fracaso, tendrán que 
gastar la mayoría de los bienes 
que acapararon de vacas g o r -
das, en bromuro y tila para cal-
mar sus nervios y en algún me-
dicamento col-ago%o que les 
ayude a eliminar el exceso de 
bilis que habrán de tragar. 
L. BENITO MOZO 
D E P O R T E S 
Ya se ha celebrado la carrera cicl is-
ta Teruel-Valencia y regreso. La sali 
da de los corredores fué, no obstante 
la desapacible temperatura reinante 
a tan elevada hoia de !a madrugada, 
presenciada por numerosos aficiona-
dos. 
Los corredores, cuyos nombres ay 
dimos en nuestro número anterior, 
salieron en conjunto y seguidos por un 
auto convenientemente equipado para 
asistirles en cual juier accidente y ocu-
pado por los señores Tredla, Fabre y 
Espai largas. 
A I llegar por Caparrates ya comen-
zaron a separarse tos ciclistas y a me-
dida que el dia avanzaba la carrera se 
hacía más interesante por los muchos 
aficionados qne de.los pueblos salían a 
presenciarla y a dar ánimo con sus 
aplausos a los corredores-
Desde Segorbc a Valencia era una 
nube de ciclistas y coches lo que llena-
ba la carretera, y como un buen núme-
ro de los corredores son levantinas, 
no pads) resultar más interesante esta 
fase de la carrera, así como la llegada 
a la ciudad de las flores, en cuya her- ! 
mosa Alameda se;habían dado cita todas ' 
las entidades ciclistas de la región. ; 
En contra de lo que se esperaba, los 
H O T E 
Instalación moderna capaz pa-
ra satisfacer al viajero 
m á s delicado 
AUTOMOVILES A LA ESTACION 
Servicio de autobús de Teruel a Zaragoza y vice 
versa con material adecuado a as 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A Q A 
P A S E O DE G A L A N Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
T E R U E L 
E L M E J O ñ D E S I N F E C T A N T E 
RepTOntasle en \im\ y su provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
J ?quíü C - !. . 38 .2 .o -T . ; é f ,Co62A.-THRUEL 
M a r c e l i n o G a r i t a s 
T A L E l·l D E F O W T A N E í I A 
1 N r m ^ C ^ N ¿ S D E x A G ^ ^ A R T ^ DE BAÑO (O-
CIÑAS, FERNOSIFÓN Y ^ Á ^ A R A S FRIGORÍFICAS 
TODO LO CONCERNIR ALRA.MÓ DE HOJ ALATERÍ A 
CRISTALERÍA Y FONTANERÍA 
J^quir. A.n u 7. - AVIbOS^T^Iomic iUo. Parra. 30.-T.rael 
Federico Andrés López 
San Andrés, 19. Teruel 
Vende 1 3 uàneros, con arreglo a medelo elegido por ei 
Ex TV.. AjUDiamiento, para ias pu.-nas de las casas. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 R e p ú b l i c a 
Anuncios, recia nos y esqaelis, segúa tarifa. 
2 de junio de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
L * Imprenta editora de R E P U B L I C A 
rone en c o n o c i m i e n t o del . úblico en general que está proce 
" d i r n d o a u n ^ r a n s f o r m d c i ó n en la m s m a y admite 
p ; r a f u e r r f ece ó toda clase de i i r p r e s o s , 
e b r t s y n v stas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
No se devuelven los originales 
R E M I T I D O 
D E R E C H A - L I B E R A L 
R E P U B L I C A N A 
El Comité de Derecha Liberal Republicana de 
esta capital, constituido en 20 d i marzo del año ac-
tual, con representación en el Comité Provincial de 
Conjunción Republicano Socialista, en sesión cele-
brada el 24 del actual, acordó apoyar la candidatu-
ra propuesta por dicho Comité Provincial, inte-
grada por cuatro rpublicanos y un socialista desig-
nados por aclamación, y 
Hacer un llamamiento a todos los centres loca-
les de Derecha J iberal Republicana consti uídos y a 
todos los simpatizantes de la provincia solicitando 
manden sus a.hesioncs, con el fin de poder celebrar 
una Asamblea y organizar el partido para la marcha 
ulterior de la política. 
Las adhí siones, a nombre del secretario del Co-
mité, Ronda de Víctor P. uueda, número 3. 
Pedro Gimeno, Antonio González Arnau, Fer-
nándo López, César Arredondo, Damián Lobo, Ró-
mulo Ruiz y Manuel Saez. 
; d o e n su trato particular y social, en 
] nuestra población,.donde residió algu-
•nos aflos, ha venido exprofeso para 
I dir igir su obra, pues quiere que los 
turolenses, a los que se somete como 
una prueba de devota amistad, unan 
PU aplauso, si lo creen merecedor, a los 
que varios públicos españoles han ren-
dido al ilustre compositor Diaz Giles, 
j Nada decimos del conjunto de la 
obra del señor Diaz Giles, por ser ya 
conocida del público, y reciente es tá 
su triunfo en Madrid con «El cantar 
del arr iero», del cual se hizo eco opor-
tunamente REPÚBLICA. 
Solo nos resta manifestar que ano-
che presenciamos el ensayo general de 
«El Romeral», y que sacamos una im-
presión inmejorable, por lo que felicita 
rnos al laureado maestro y a la com-
pañía que supo darle la máxima pon-
deración. 
Que el público confirme nuestro 
juicio. 
Los presuiuos au-
tores de un doble 
homicidio 
Tocan a su fin los festejos de las que 
otros años fueron renombradas ferias y 
fiestas de San Fernando. A este des-
Según comunicación telegráfica que 
ha recibido el señor gobernador del 
juez de Instrucción de Vinaroz, resulta 
que los autores del robo de Vil anueva 
del Rebollar, que hicieron frente a la 
Guardia civü que salió un persecución 
y de cuyos agresores resul tó uno muer-
to, parecen ser los mismos autores de 
Mañana , día 3, a las diez y media de un doble homicidio cometido hace po-
la noche se celebrará en el Marín un eos días en el término de Vinaroz (Cas. 
gran festival homenaje a la Jola, en el tel lór) , en virtud de lo cual dicho se-
que tomará parte la rondalla que ganó üo r juez interesaba lu busca y captura 
el primer premio, acompañados por y de cuyo suces^ se ha dado cuenta al 
L a Redacc ión de R E U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vilaíela, 
director; José Borrajo , 
Vicente iranzo. Mas uel 
Villén, P j fac l Balaguer, 
Luis Feced, José Pardo 
G a y ò s o , Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , j o s é Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, *>e-
dro Vargas, Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada , Antonio de 
Lezama y Fernando Vaíera. 
tenido participación en el robo cometi-
do en la plaza Bolamar. 
En trabajos practicados por el per-
sonal de esta Comisaría se tuvo cono 
cimiento de que en una casa sita en las 
afueras de esta capital se albergaba 
gente maleante; comprobada e;ta noti-
cia así como que el dueño del citado 
establecimiento era encubridor de ellos 
y practicada una visita de i isp ;cción 
en el mismo, el señor gobernador civil 
le impuso una multa, habiendo dispues-
to el señor comisario que siga el ser- 1 ^ 
INFORMACION TELEFONICA 
Resultado de las 
elecciones muni-
cipales 
El señor Prieto dió cuenta a 
los periodistas de la visita que 
le acababa de hacer el goberna-
dor del Banco de España que 
fué a reiterarle el acuerdo del 
Consejo de dicho instituto ban-Madrid,2. —En el Ministerio 
la Gobernación ^cil i t^ron i^g , .^ de p0nerse jncond;ciona^ 
vicio permanente hasta conseguir l a ' anoche a la Prensa la siguicaie | mente a |as órdenes del Gobier-
estirpación de esta ciase de individuos ' nota conteniendo los resultados n0 y Climpi¡n las resoluciones 
adoptadas por este en relación 
Notas de Sociedad 
Con motivo de las ferias y fiestas 
hemos visto a números . s correligiona-
rios y amigos de la provincia, a quie-
nes no consignauius por uo omitir nin-
gún nombre que sería desagradable 
para nosotros. 
Sean estas líneas de saludo a todos, 
con el deseo de una estancia grtita en 
nuestra población. 
— hn el Casino Turolense, todas las 
tardes de feria, se dan aiumados «asal-
índeseables . ] o f i c ia les del d o m i n g o : 
También se ha de hacer constar que 1 T i : j un fa ron de a c o n j u n c i ó n 
el señor gobernador civil ha faeditado . . . . . . f. 
. s ( „ , „ , ,, l l t l r , r epub c a n o soc i a l i s t a , s i n d e n - , pasaje por ferrocarril a buen numero ' | 
de obrerus que se encontraban en esta 1 n i c i ó n de p j r t i d o s , 1.645 c a n d i 
población sin trabajo, para que se tras-; da to s . 
S o c i a l i s t a s , 674. 
M o n á r q u i c o s , 201. 
ladasen a sus resp^ctivA» provincias. 
. illllllllllllllllllíllliiliiliiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiii 
I N S I S T I E N D O 
nciertoha contribuido grandemente seis cantadores de ambos sexos y cua- señor gobernador civi! de Zaragoza 
tro parejas de baile. co 
la tardanza con que llegaron los «ele-
gantes» programas y la no pun'uación 
en los mismos de las horas y festejos a 
celebrar. 
Hemos visto una traca, un castillo 
de fuegos, abundancia de Gigantes y 
Cabezudos, conciertos, carrera ci< lista-
partidos de pelota, ascensión del glo, 
bo «España» y... «Pare usted la jaca 
amigo»... 
De ninguno de estos festejos quere-
mos ocuparnos pero sí diremos que no apiauúidas zarzuelas «La Venda en los 
son dignos de una capital de provincia, ojos>, «El carro del sol», «Los de 
no atraen a nadk'. Aragón», «La gente seria», «Los clave-
Feriantes han llegado muchos y veré- les», «Moros y cristianos» y «La ' ó lo-
mos cuántos de ellos consiguieron sa- resa», y anoche «La mazorca roja» y 
car para los gastos. j «Las Hilanderas», todas musicadas por 
el ilustre compositor vaLnciano que 
Teatro Marín 
Temporada de ferias 
Dur. nte estos días de feria la com-
pañía del maestro Serrano, dirigida por 
el primer actor Anselmo Fe rnández y 
y el maestro Pidos ha representado las 
por haberse internado en aquella pro-
vincia los dos individuos que huyeron 
después de la refriega. 
L o s . g é n e i o s procedentes de robo 
ocupados a los bandidos, representan 
un valor de unas 15.Ü0U pesetas, que 
conjuntamente con »1 carro y caballe-
ría que dejaron abandonados en' su 
huida, ha sido entregado al Juzgado 
por la Guardia civil que llevó a cabo 
tan importante servicio. 
da nombre a la compañía. 
til gobernador vi-
sita la i árcel 
provincial 
El sábado próximo pasado el señor 
Esta ha satisfecho ai público t u ro - ' gobernador hizo una detenida visita a 
lens'e que ha acudido al Marín, dando ia Prisióu provincial de la que sacó una 
buenas entradas y llegando ai lleno la 1 impresión lamentable, por el estado de 
noche del domingo. I abandono y de ruina en que se halla 
Como las obras son todas conocidas dicho edificio y por la forma inhumana 
de nuestro público y, ya sancionadas 
por és te y por la Prensa, nosotros, a 
vuela pluma, nos vamos a limitar a 
nacer resaltar la labor en conjunto de 
las principales partes de esta notable 
agrupación art íst ica. 
Como cantantes, figuran en primer 
término, las tiples Cora Raga y Ampa-
ro Alarcón; el tenor Vicente Simón, 
que a sus prodigiosas condiciones de 
cantante une las de buen actor; Luis 
Moreno, bar í tono de positiva escuela 
d. c anlo, y Anselmo Fe rnández , Alber-
to López y Gonzalo Ambi . , actores de 
cimentada fama, así como la tiple có-
mica Adela ü a r c í . . 
l odos cosecnaron aplausos y para-
bienes d .1 público enrólense que sabe 
en que se ven forzados a permanecer 
los reclusos en dicho edificio. 
En su virtud el tenor Ninet. ha d i r i -
gido una carta a doña Victoria Kent 
diiectora general de Prisiones, dándol 
le cuenta del resultado de su visita e 
interesándule que dentro la mjyor bre-
vedad se destine por paite del Estado 
una consignación en presupusto para 
la construcción de un nuevo edificio 
al expresado fin, 
Señor administra-
dor de Correos 
Hace unos días nos quejamos de que 
los suscriptores de Griegos no reci-
bían nuestro perióuico. 
j Hoy esta anomalía se ha hecho 
extensiva a los suacriptoreo de Alo-
bras, Tormon, Cucalón y San Mart ín 
del Río, los cuales se quejan, y con 
muchísima razón, oe no reciüir REFU-
tos» porlas mucliachasy muchachos de ' BLÍCA, único per iódico que esperan 
nuestra sociedad. | Cün ¡nteréé por ser órgauo del partido 
La orquesta del Casino, dirigida por I y qUe alguien parece tenerlo en que 
el maestro Mingóte, interpreta bonitos 1 no llegue a poder de nuestros correii-
baildbles que con gran entusijsino son 1 giouarios. 
aprovechados por los jóvüieb . i Esperamos del señor administrador 
— Llegó de Molinos el maes.ro de tomará en cuenta nuestra queja, 
aquella localidad don Julio oaríz, a L , , , , , , ^ 
quien saludamos. | 
— Acompañado de su distinguida seño-
ra llegó de Madrid ei inspirado compo- ' 
sitor, autor de aplaudidas zarzuelas, • El día 28 de mavo vino a este pue-
conocido maestro don Fernando Diaz blo el camarada Mart ín Crespo a dar 
Giles, quien vmu con oojeto de dirigir '. una conterenoia, siendo recibido por 
su obra «c i romeral» que se estrena . la Junta local republicano-socialista y 
esta ..oche en el Marín. ¡numerosos afiliados, con m a n i f i e s t a ^ n Í S t e r Í O S dores, afirmando que iba a ln-
— Con su famiiia marchó a Alcañiz el | sa t i s tacaón y deseosos de oí r su pa- j ¥ l l l U 15> l C 1 1 1 , 8 
comerciante don J o s é M.a Morera. | labr2- Se hiz0 SaDer al vecindario en : JUSTICIA 
con el problema financiero. 
El ministro añadió que la libra 
se había cotizado a 52'25, lo 
cual indicaba que se iba resta-
bleciendo la tranquilidad, alar-
mada ésta por la serie de bulos 
que venían circulando, algunos 
tan grandes como el que se de-
cía qne el Gobierno provisional 
de la República iba a intervenir 
en las cuentas corrientes, lo que 
es un absurdo. 
Un «reporten prcg-untóal mi-
nistro si se iría a la estabiliza-
ción, contestando el señor Prie-
to que este es un asunto que 
deben resolver las Cortes, aun-
que ello no es óbice para él qne 
cree que un bien meditado plan 
de estabilización es necesario, y 
es obligatorio de las Cortes al 
Derecha liberal republicana, 
757. 
Radicales socialistas, 302. 
Gremiales. 4. 
Concentración republicana re 
gionalista, 5. 
Republicanos federales, 89. 
Republicanos independientes, 
156. 
Ca lóreos , 47-. 
Republ canos radicales, 208. 
Agrupación ai servicio uc la 
República, 15. 
Republican s agrarios 91. 
Obreros, l o . 
Republicanos demócratas (re- ̂ ^ ¡ ^ 0 
formis-as). 84 j _ ¿ E s í e Gobierno 
Alianza republicana 141. plan? 
Republicanos d e 1 centro 
(March), 54. 
Unión republicana aulonomis- babler 
ta, 46). 
, I ndepend ie^ tradicionalis- res eI señor prjef0) su 
t .s, nacionalistas, jaimistas Y descenso de la desmoralización 
otros, 5o4. en que acfuaban |os especula-
tevará ese 
preguntóle otro perio-
Contesfó el ministro que pro-
ablemente. 
Al despedir a los informado-
— Hádase mejor ue su indisposición 
el funcionario de eaia Delegación de 
Hacienda don Pedro v'ízcaino. 
— De su viaje de bodas regresaron 
don GaDricl Ferran y su bella y elegan-
te señora (naciuu) Magdalena Altaro-
Madrid, 2.—El ministro de j 
• • • 
Como ya anunciamos, en la feria ac, 
tuan los dos Circos Cortés , que Son 
quienes «baten el cobre» a sus respes, 
tivos bolsillos. 
Secundino presenta un hermoso ra-
millete de artistas con un buen número 
de acróbatas , ciclistas, malabaristas: 
en f in, una muy completa compañía. 
Y en el otio, aunque'no fuese una 
gran atracción varios de sus artistas, 
con decir que va Barreta es bastante. 
En cualquiera de los dos se pasa un 
buen rato. 
• • • 
La feria de ganados, tan importante 
en tiempos pasados, lleva camino de 
desaparecer, como ya ocurr ió con la de 
San Miguel. 
En el presente año la concurrencia 
de ganados fué tan escasa como en los 
anteriores. Algunos ejemplares de ga 
nado mu.ür y caoallar de buena calidad 
fueron vendidos a precios no altos. Los 
demás a precios bajos. La actual perti- reconocer y premiar los verdaderos 
naz sequía que tantos daños es tá cau-' mér i tos . 
sando en nuestra provincia origina En todas las obras, y en distintas 
desestimación grande en ios animales i ocasiones,-han sido ovacionados, ha-
destinados a los trabajos del campo. j ciéndoles repeLr varios números a 
Es preciso que para el próximo año ] Cora Raga, Amparo Alarcón y Vicente 
se tenga más interés por esta feria Simón. 
olvidada, rendir más facilidadet a lo.^ : Estos ú.timos artistas, anoche, obse-
teriantes, más comodidades, quo s j j q m a r o n al respetable, después de la Kar ininediatamente dicha cantidad se-
sería in-
general mediante bando para que acu-
diese al tr inquete 'por no haber otro 
local capaz para tamos oyentes. Entre Justicia s e ñ o r ..e los RlOS. al r e -
la numerosa concurrencia que asistió c i b i r a los p e r i o d i s t a s les mani-
al acto, figuraba una nutrida represen fesió SU l a m e n t a c i ó n por el t r a -
tación del puel·io de Villalba Alta, no-' 5aj0 qUe pesaba s o b r e él. 
tándose la falta de vanos vecinos de \ rj:.-» n „ p e n e | m c s Hg -mavo 
- .ixtraordmanamoate animado se VÍÓ este pueblo afiliados al partido r a d i - l , q u . " , • > 
el baile que anteanoclie celebró el Çir- cal. i h a b í a r e c i b i d o 4.8/0 Vis i tas y 
culoMercant iUn i io iu rde los foras te - Habló al pueblo Con sencillez, c lar i - : había tenido 6.00U cartas, las 
ros que con motivo de las feims nos dad y elocuencia, sin distinguir entre ! cuales t o d a s fueron Contes tadas , 
han honrado con su visita. ' grUp0S 0 partidos locales. Un pe r iod i s t a p r e g u n t ó al se-
La orquesta del macstru Arévalo fué j F u é apiaudidísirno e interrumpido" ñ n r rie i o s D í o s aUe nué había 
muy aplaudida, y la Dnecuva del C í r - ' repetidas veces en su discurso con ca-' , q ^ 1 H 
cuio atendió a i^s invitados con s.. I i - l ^ ~ o i ^ e s o b r e las o p o s i c i o n e s a la judi-
troducir fundamentales reformas 




Le exigen 300 p e s c í a s a l cura 
conminá. idole con el tusila-
miento y con prender fuego 
a la iglesia 
Samper de Calanda.-En el domici-
10 de don Jerónimo Urcal Poblador 
cura castrense, se personó un joven 
ent regándole una carta anónima en la 
que se le txigia la cantidad de 300 pe-
setas, manifestando que de no entre-
celebrcii concursos de ganader ía con runeión, cun ua concierto, cantando el 
premios que estimulen la concurrencia «div^» a ragonés Simón «El oueño de 
— De Valencia ha llegado la gentil 
señorita Maruja Ferrando. 
— Sal ió paia Ojos Negros el veterina-





Con motivo de las ferias y fiestas 
celebracas en eaa capital y cumplien-
do órdenes del señor gobernador civi l 
debido a la concui roticia de personal 
maleante que siempre acude a estos 
actos, el señor comisario de Vigilancia 
don Ladislao Franco, dispuso un servi-
cio de vigilancia permanente al objeto 
de aminorar en todo lo posible lus de-
litos que internasen realizar esta clase 
de personal, habiendo dado estas dis-
posiciones el siguiente resultado: en 
los días 29- y 30 se expulsaron doce 
y con ella mayores beneficios para la 
capital. 
prestar más atención que hasta hoy 
a los asuntos agr ícolas provinciales el 
deber primordial de todos los organis-
mos y corporaciones. 
* • • 
Como se hubo anunciado tuvo lugar 
a jer en el Marín el concurso de ron-
dallas, que no queremos comentar, en 
este momento, y nos vamos a limitar s 
decir que se presentaron dos: Una 
selección de la rondalla de Orós , de 
Zaragoza, y la de Monreal. 
Contr ibuyó a dar m á s «volamem- ar 
programa, fuera de concurso, la ron-
dallo de C à c e r e s de Teruel. 
Actuaron d t cantadores Felisa G a r é 
y Juan Antonio Giacía . 
La calidad de los ai tifias, superior, 
antidad... es la que se llevaron 
dos primeros prettiios: 1.250 
Manón» y unas granadinas y la señoril 
ta A l a r e n el vals del «Desiiie de-
amor». Lo hicieron con gusto irrepro 
chubie obteniendo sendas ovaciones. 
La orquesta, integrada por profeso-
res de Valencia y de nuestra capital, 
ha rendido una labor brillante. 
El conjunto Dien acoplado, por lo 
que merece plácemes el director señor 1 lon í . 
Fernández , maestro de la escena. 
Loa coros un poco deficientes, m á s | 
en las primeras obras de la tempo 
rada. I _ . 
La pues,a de escena, decorado -y iR,ften dOS vec,nos' resultan-
ría fusilado y a continuación sería in- ¡"dividuos considerados como sospe-
cendiada la iglesia dei pueblo, para lo chosos y maleantes, posteiiormente han 
cual estaban esperando 20 individuos sido detenidos e ingresados en la cár-
en las afueras del pueolo. ¡ cel los individuos siguiente*: Enrique 
Denui.ciado lo ocurrido a la bene- López, Amparo Garda, Miguel San-
mérita, ésta pract icó gestiones, dando chez Font, José Maig .riñó F e r n á n d e z , 
por resultado la deten, ión del joven Adolfo Peralta Forment y Nicasio F é -
Jesús Benedicto Olives, de 17 aflo?, rez Ferraeño, todos ellos son delin-
natural de La Puebla de Híjar, quien cuentes habituados contra la propie-
manifestó ser único autor del anónimo dad, habiéndose puesto dos de ellos a 
y que con ello pretendía hacerse con disposición del señor juez de Instruc-
Ias 300 pesetas y marcharse a Barce- ción por considerar pud eran haber 
Terminado el acto se le obsequió en catura. a lo que contestó el mi-
el café de Víctor Valero, y estando I nistro que este asunto lo había 
allí se presentó en ó' una improvisada 
ronuK'.la compuesta de los jóvenes de 
este pueblo Manuel Fortea, Domingo 
Terra, Antonio Ros, Flor ián Paricio, 
y el cantador de jota Custodio Ros 
ded i cánd í l e las siguientes coplas: 
Con la jota ar¿gcnesa 
Que es el saludo del alma 
Saludamos a Martín 
Hijo del pueblo de Alfambra. 
En el 28 de mayo 
Un gran discurso nos dió. 
Nuestro camarada Crespo 
A este pueblo labrador. 
Son tus ideas muy sanas 
Y debemos aplaudir, 
Y en misión los labradores 
Te debemos de seguir. 
A nuestra recién nacida 
Todos debemos cuidar 
Asi nos lo indica Crespo 
Con mucha sinceridad. 
Pa dar un viva muy alto 
A la República Española 
Nos debemos convertir 
En una persona sola. 
Una despedida sola 
Te vamos a di r ig i r 
Dándote un millón de gracias 
Por haber parado aquí. 
oficiado para su infirme a.Ia co-
misión asesora jurídica. 
Además—añadió el min i s t ro -
estás oposiciones serán en dis-
fcn Guerra 
Madrid, 2 —El señor A zafia, 
hablando con los re ws-ntantes 
de la Pren>\ les ratificó que 
anoche en e! Consejo dj minis-
tros se hubo acordado que el 
alto comisaiio de Marruecos 
sería una personalidad civil. 
—¿El señor López Ferrer?— 
preguntó un periodista. 
—Aun no se ha designado el 
nombre—contestó el ministro. 
También se acordó - añad ió el 
señoi Azaña —la reforma provi-
sional de las fuerzas de Ma-
rruecos. 
Estas fuerzas militares las 
Unta forma de la empleada has- mandará un general de división, 
ta ahora, como así tendrán una y las agrupaciones serán por 
ampliación en los temas, por circunscripciones, 
ejemplo, uno de medicina legal. El Tercio también será refor-
Tan pronto, pues, tenga el mado, rebajándose una compa-
asesoramienio solici tado-ter- ñía ^or cada bandera, 
minó el consejero—me ocuparé También se reorganizarán las 
de la convocatoria. . clases castrenses. 
Un periodista le preguntó si r ; . • 
era cierto que había sido nom-j i - í O i n U m C a -
brado alto comisario en Marrue-^ CfODCS 
eos el señor López Fen er, a l o M^ririH o p i • alu , :> • • -I ^laarid, - b l ministro señor que dijo que no le competía con- j L f o ^ s w i u ,Q . M M ' M r Martínez Barrios ha notificado a 
íeS'ar' . . 1 ,a Prensa que no es su propósito1 
Por ultimo el ministro de Jus- n,in . . a:¡ . . . _ el que haya ascensos en los 
ticia se lamento de la campana r w - ™ A~ _ i , , P, . , Cuerpos de Correos y Telegra-alarmista de la Prensa extranie- (no mae, „ ,, . " 
; fos mas que aquellos sanciona-
dos por la Ley y previo el opor-
tuno espediente. 
ra, lo cual ha causado la depre 
elación de nuestra moneda. 
EN FOMENTO 
Madrid, 2.—Esta mañana ha 
estado en el ministerio de Fo-
mento el Tribunal de las Aguas 
Terminó la velada con brillantez , 
dando vivas a la República, a la Líber- d c V e n c i a , quien fué a intere-
tad y a la Justicia. 
aiiiiiiiHJiiiiiiniiiiuifliii 
fcn Bello 
vestuario el requerido. 
• • • 
lensef •oco publico, 
• * <-
do ambos heridos, uno de 
gravedad 
Domingo Sánchez Cantin y Francis-
Esta noche, despedida de la cempa- co Vicente Par icio, de 48 y 20 años 
t i a , se pondrà en escena el estreno de respectivamente, riñeron en ¡a vía p ú -
•hJ Kumeral». zarzuela en dos £ 
dos cuadros, original de Muñoz I 
J i» .mingo Serrai.o. letra, y , 
• a.:-.tros Acevedo y Diaz Giles, 
fcste maestro, tan admhado 
con. 
blica por cuestiones que se ignoran, 
cmàn El primero resultó con una herida 
s los en la mandíbula, produuda con una 
piedra y calificada de grave y el se-
como gundo herido leve en l a m i n o derecha. 3 «.oiicerLau, > tan estima- lulerviene el Juzgado. 
Coloniales, salazones, Tocino 
- f - Jamones y embutidos 4 -
A. Y O R B N O . R . 
i 
Plaza Carlos Castel, 18, TERUEL 
a s i m i r a B e j a r a n o 
Adhesión y home-
najea la República 
Madrid, 2.—El viernes llegra-
rán a Madrid las fuerzas vivas 
sarle al señor Albornoz del pro-Ide provincias que vienen a mos-
blema del río Turia. |trar su ^ h e s i ó n al Gobierno 
L·l Tribunal salió-complacido P1,0^0"3' de la República y 
del ministro que prometió resol-,hacer Paíenf¿ su hoinenaie a 
ver lan delicado asunto. ,nuev0 ré&im¿" ™ nomb^ % 
comercio e industria y dema» 
EN HACIENDA clases productords de| país. 
LA LIBRA A 52 20 i 
Madrid, 2 . - E l ministro de! G i t a O l l l O , mejOfa^ 
' Hacienda conversando esta ma- Madrid, 2. —El diestro GIíaDi' 
ñaña con los periodistas 'es in- lio de Triana, gravísimámente 
formó que había firmado una herido anceayer en la plaza de 
orden suprimiendo la dirección toros de esta capital, ha expert' 
general del Timbre, con doce mentado una ligera mejoría, 
mil pesetas, que había creado la Sus tamiliares se eqcuentrafl 
: dictadura. ' en esta, 
